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製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
（
東
京
都
渋
谷
区
、
安
井
至
理
事
長
、
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
）
は
２０
日
、
在
宅
用
介
護
ベ
ッ
ド
の
事
故
状
況
に
つ
い
て
の
分
析
結
果
を
発
表
し
た
。
５
年
間
の
事
故
報
告
は
１
７
９
件
。
多
い
の
は
サ
イ
ド
レ
ー
ル
内
の
身
体
の
挟
み
込
み
や
ベ
ッ
ド
と
サ
イ
ド
レ
ー
ル
の
間
な
ど
へ
の
挟
み
込
み
で
、
「
防
げ
る
事
故
も
多
い
」（
製
品
安
全
セ
ン
タ
ー
）
と
分
析
。
サ
イ
ド
レ
ー
ル
な
ど
の
す
き
間
を
埋
め
る
カ
バ
ー
を
使
用
す
る
な
ど
の
対
応
を
と
る
よ
う
改
め
て
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
る
。
調
査
結
果
に
よ
る
と
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
に
よ
る
重
大
事
故
報
告
が
始
ま
っ
た
２
０
０
６
年
度
か
ら
１１
年
度
ま
で
の
５
年
間
の
介
護
ベ
ッ
ド
に
よ
る
事
故
報
告
は
１
７
９
件
。
毎
年
３０
件
程
度
で
推
移
し
て
い
た
。
死
亡
・
重
大
事
故
は
７８
件
（
死
亡
３６
件
）。
発
生
場
所
は
家
庭
４６
件
、
病
院
１９
件
、
介
護
施
設
１１
件
。
在
宅
用
介
護
ベ
ッ
ド
の
調
査
の
た
め
、
家
庭
で
の
事
故
が
多
い
が
、
病
院
・
施
設
で
も
事
故
も
あ
る
。
事
故
原
因
に
つ
い
て
は
、
判
明
し
た
も
の
の
う
ち
８
割
超
が
設
置
や
使
用
方
法
な
ど
に
よ
る
も
の
で
、
純
粋
な
製
品
起
因
の
事
故
は
５
件
と
少
な
か
っ
た
。
事
故
原
因
の
う
ち
、
最
も
多
い
の
は
「
サ
イ
ド
レ
ー
ル
ま
た
は
ベ
ッ
ド
用
グ
リ
ッ
プ
の
中
に
頭
や
手
足
が
入
り
込
ん
だ
」
３８
件
。
続
い
て
「
サ
イ
ド
レ
ー
ル
間
の
す
き
間
に
首
や
腕
が
挟
ま
っ
た
」、「
ベ
ッ
ド
と
サ
イ
ド
レ
ー
ル
、
ベ
ッ
ド
用
グ
リ
ッ
プ
の
す
き
間
へ
の
挟
み
込
み
」
が
１０
件
ず
つ
。
死
亡
事
故
は
「
サ
イ
ド
レ
ー
ル
間
」、「
サ
イ
ド
レ
ー
ル
や
ベ
ッ
ド
グ
リ
ッ
プ
と
ボ
ー
ド
の
す
き
間
」
が
６
件
ず
つ
で
多
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
事
故
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
挟
み
込
み
を
防
ぐ
設
計
を
加
え
た
０９
年
の
新
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
で
対
応
が
図
ら
れ
て
い
る
内
容
だ
が
、
近
年
も
同
様
の
事
故
が
継
続
し
て
い
る
と
い
う
。
対
応
策
と
し
て
は
、
①
サ
イ
ド
レ
ー
ル
用
グ
リ
ッ
プ
、
ボ
ー
ド
周
り
の
す
き
間
を
確
認
し
、
新
Ｊ
Ｉ
Ｓ
対
応
の
サ
イ
ド
レ
ー
ル
や
メ
ー
カ
ー
が
提
供
す
る
専
用
カ
バ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
、
②
ベ
ッ
ド
と
サ
イ
ド
レ
ー
ル
の
組
み
合
わ
せ
が
合
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
、
③
床
に
あ
る
も
の
を
拾
お
う
と
ベ
ッ
ド
か
ら
転
落
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
た
め
、
ベ
ッ
ド
周
り
を
整
理
整
頓
し
て
お
く
こ
と
―
―
な
ど
を
求
め
て
い
る
。
な
お
、
新
Ｊ
Ｉ
Ｓ
ベ
ッ
ド
が
発
売
さ
れ
て
い
る
が
、
同
商
品
群
で
の
挟
み
込
み
事
故
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
日
福
協
が
全
国
で
開
催
疾
病
を
持
つ
人
へ
の
用
具
選
定
セ
ミ
ナ
ー
日
本
福
祉
用
具
供
給
協
会
（
山
下
一
平
理
事
長
）
は
９
月
か
ら
全
国
４
カ
所
で
、
認
知
症
や
疾
病
を
持
つ
人
の
福
祉
用
具
選
定
に
つ
い
て
学
ぶ
セ
ミ
ナ
ー
「
認
知
症
・
病
気
・
障
害
に
関
す
る
研
修
会
」を
開
催
す
る
。
認
知
症
に
つ
い
て
の
医
学
的
な
基
礎
知
識
や
商
品
説
明
時
の
注
意
点
に
つ
い
て
学
ぶ
飯
塚
裕
久
も
ん
じ
ゅ
代
表
理
事
の
講
義
と
、高
齢
者
に
多
い
病
気
・
障
害
の
特
徴
と
福
祉
用
具
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
時
の
注
意
点
に
つ
い
て
、
望
月
彬
也
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
人
材
養
成
部
普
及
室
地
域
支
援
担
当
相
談
員
が
講
義
。
９
月
１２
日
（
大
阪
会
場
）、
１１
月
２８
日（
名
古
屋
会
場
）、１２
月
１２
日（
福
岡
会
場
）。
東
京
会
場
は
１０
月
中
旬
に
開
催
予
定
。
参
加
費
７
千
円
（
一
般
）。
定
員
５０
名
。
同
協
会
０
３
・
６
７
２
１
・
５
２
２
２
へ
。
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
検
討
会
議
）
で
は
、
み
ん
な
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
頑
張
っ
て
い
る
リ
ー
ダ
ー
的
な
職
員
も
い
れ
ば
、
逆
に
淡
々
と
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
進
め
る
よ
う
な
タ
イ
プ
も
い
る
。
ど
ち
ら
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
ど
ち
ら
も
ダ
メ
な
の
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
前
回
に
引
き
続
き
、
こ
の
悩
み
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
実
は
、
前
回
取
り
上
げ
た
事
例
と
は
大
き
く
異
な
る
リ
ー
ダ
ー
の
姿
を
現
場
で
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
あ
る
リ
ー
ダ
ー
は
、
職
員
が
自
主
的
に
動
い
て
、
利
用
者
に
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
自
由
さ
を
目
指
し
て
い
た
。
個
々
の
職
員
が
、
今
、
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
自
分
の
力
で
考
え
、
自
ら
の
意
思
で
行
動
す
る
と
い
う
自
主
性
と
自
由
を
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
上
か
ら
「
あ
れ
や
れ
、
こ
れ
や
れ
」
と
言
わ
れ
る
と
、
言
わ
れ
た
こ
と
し
か
実
行
せ
ず
、
結
果
と
し
て
、
利
用
者
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
提
供
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
は
レ
ベ
ル
の
低
い
ケ
ア
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
心
配
し
て
、
職
員
に
様
々
な
働
き
か
け
を
し
て
い
る
。
①
意
見
を
求
め
る：
個
々
の
職
員
が
何
を
考
え
、
ど
ん
な
意
見
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
②
耳
を
傾
け
る：
リ
ー
ダ
ー
は
職
員
に
話
し
た
い
だ
け
話
さ
せ
、
一
晩
中
話
し
込
む
こ
と
も
あ
っ
た
。
職
員
の
声
に
対
し
て
熱
心
に
耳
を
傾
け
た
。
③
サ
ポ
ー
ト
す
る：
リ
ー
ダ
ー
は
職
員
が
自
分
の
力
で
問
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
育
て
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
の
相
談
に
の
り
、
職
員
は
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
の
日
々
の
相
談
を
通
し
て
、
彼
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
触
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
職
員
は
上
か
ら
管
理
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
力
で
考
え
行
動
す
る
必
要
性
も
学
ん
だ
。
④
励
ま
す：
リ
ー
ダ
ー
は
、
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
疲
れ
た
職
員
を
勇
気
付
け
、
や
る
気
が
出
る
よ
う
に
絶
え
ず
励
ま
し
た
。
職
員
が
利
用
者
に
対
し
て
日
々
声
か
け
す
る
よ
う
に
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
職
員
は
利
用
者
を
前
に
し
て
自
ら
の
力
で
考
え
、
利
用
者
に
最
適
な
サ
ー
ビ
ス
を
そ
の
都
度
行
え
る
よ
う
に
育
っ
て
い
っ
た
。
彼
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
個
々
の
職
員
の
「
気
付
き
」
に
基
づ
く
自
主
性
を
重
視
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
自
分
が
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
ま
た
今
の
自
分
に
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
て
、
自
ら
の
意
思
で
行
動
す
る
力
を
、
信
じ
ら
れ
な
い
く
ら
い
辛
抱
強
く
育
て
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
る
で
土
に
蒔
い
た
種
に
水
を
や
り
、
肥
料
を
や
り
、
育
て
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
の
個
性
を
多
く
の
職
員
は
親
し
み
を
持
っ
て
受
け
入
れ
、
リ
ー
ダ
ー
と
共
に
歩
む
こ
と
に
満
足
感
を
覚
え
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
組
織
で
も
か
な
り
の
成
果
を
上
げ
た
と
い
う
。
さ
て
、
取
り
上
げ
た
２
つ
の
事
例
は
明
ら
か
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
ス
タ
イ
ル
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
ど
ち
ら
も
か
な
り
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
よ
う
だ
。
２
つ
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
こ
の
点
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。後
者
の
事
例
で
は
、
リ
ー
ダ
ー
は
職
員
に
対
し
て
積
極
的
に
参
加
を
促
す
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
職
員
が
集
ま
っ
て
意
見
を
出
し
合
い
、
あ
あ
し
よ
う
、
こ
う
し
よ
う
と
検
討
し
、
協
力
し
て
仕
事
を
進
め
る
よ
う
な
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
お
か
げ
で
施
設
が
１
つ
に
ま
と
ま
り
、
着
実
に
成
果
が
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
リ
ー
ダ
ー
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
よ
り
民
主
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
施
設
の
成
果
が
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
一
方
、
前
者
の
事
例
で
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
職
員
の
参
加
に
よ
る
民
主
型
と
は
正
反
対
の
専
制
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
き
な
成
果
が
出
て
い
る
。
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
を
探
っ
て
い
く
と
、
前
者
の
事
例
の
職
員
は
権
威
に
弱
い
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
職
員
は
上
か
ら
の
圧
力
に
屈
し
や
す
い
と
い
う
特
性
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
リ
ー
ダ
ー
に
素
直
に
従
い
、
一
生
懸
命
に
努
力
し
た
結
果
、
成
果
が
大
き
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
有
効
性
は
職
員
の
特
性
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
リ
ー
ダ
ー
と
職
員
と
の
関
係
で
あ
る
。
適
切
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
発
揮
さ
れ
て
十
分
な
成
果
を
出
せ
る
か
ど
う
か
は
、
リ
ー
ダ
ー
と
職
員
と
の
関
係
が
う
ま
く
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
リ
ー
ダ
ー
は
職
員
全
体
を
見
回
し
、
そ
の
特
性
を
捉
え
て
、
そ
れ
に
最
も
適
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
職
員
が
自
分
の
意
見
を
出
し
て
議
論
を
尽
く
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
仕
事
の
進
め
方
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
職
員
の
持
つ
力
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
な
や
り
方
を
と
る
の
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
職
員
が
積
極
的
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
ず
、
上
か
ら
命
令
さ
れ
る
こ
と
を
待
つ
よ
う
な
タ
イ
プ
の
場
合
に
は
、
か
え
っ
て
参
加
を
促
す
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
専
制
的
で
、
あ
あ
し
ろ
こ
う
し
ろ
と
い
う
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
方
が
う
ま
く
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
従
っ
て
、
事
例
の
ど
ち
ら
の
リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
も
職
員
に
う
ま
く
適
合
し
て
い
た
点
で
は
、
と
も
に
望
ま
し
い
と
言
え
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
案
・
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
唯
一
最
善
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
な
さ
そ
う
だ
。
そ
の
施
設
の
職
員
の
個
性
な
ど
を
見
極
め
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
う
ま
く
で
き
そ
う
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
あ
な
た
が
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
て
か
ら
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
こ
と
を
考
え
始
め
た
の
で
は
遅
す
ぎ
る
。
今
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
視
点
を
持
ち
な
が
ら
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
向
き
合
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ド
（
東
京
都
新
宿
区
、
０
３
・
６
８
９
４
・
２
２
６
２
）
の
「
お
し
ゃ
べ
り
タ
ブ
レ
ッ
ト
」
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
や
失
語
症
な
ど
で
、
言
語
に
障
害
が
あ
る
人
を
対
象
に
開
発
し
た
専
用
の
携
帯
端
末
。
画
面
に
入
力
し
た
文
章
を
触
る
だ
け
で
読
み
上
げ
る
。
介
護
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
販
売
す
る
。
１０
・
１
イ
ン
チ
の
大
き
な
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
式
の
液
晶
を
搭
載
。
画
面
上
で
、
指
で
文
字
を
選
択
し
た
り
、
手
描
き
で
文
章
を
書
く
こ
と
で
伝
え
た
い
言
葉
を
作
成
で
き
る
。
入
力
方
法
は
ひ
ら
が
な
、
ロ
ー
マ
字
、
手
描
き
の
３
種
類
。
使
用
頻
度
の
高
い
言
葉
は
１０
例
ま
で
記
録
可
能
。
過
去
に
使
っ
た
文
章
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
呼
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
で
、
ス
ム
ー
ズ
な
会
話
を
支
援
す
る
。
音
声
は
男
性
・
女
性
の
選
択
や
速
さ
の
調
整
が
可
能
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
メ
ー
ル
も
楽
し
め
る
。
８
万
８
千
円
。
ワ
イ
デ
ッ
ク
ス
機
能
を
自
分
で
選
べ
る
セ
ミ
オ
ー
ダ
ー
補
聴
器
デ
ン
マ
ー
ク
の
補
聴
器
メ
ー
カ
ー
「
ワ
イ
デ
ッ
ク
ス
」（
日
本
ワ
イ
デ
ッ
ク
ス
、
東
京
都
墨
田
区
・
０
１
２
０
・
３
３
２
・
６
０
４
）
の
「
メ
ニ
ュ
ー
」
は
、
利
用
者
が
必
要
な
機
能
を
選
ん
で
、
組
み
合
わ
せ
て
使
え
る
補
聴
器
。
機
能
を
絞
る
こ
と
で
価
格
も
抑
え
ら
れ
る
。
状
態
や
使
用
環
境
に
合
っ
た
補
聴
器
を
「
利
用
者
に
選
択
し
て
も
ら
う
」
と
い
う
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
き
開
発
し
た
。
選
択
・
追
加
で
き
る
の
は
、
聞
こ
え
の
調
整
精
度
を
２
段
階
、
騒
が
し
い
場
所
で
の
聞
き
取
り
を
支
援
す
る
機
能
、
テ
レ
ビ
の
音
声
対
応
、
電
池
切
れ
な
ど
の
ガ
イ
ド
機
能
―
―
な
ど
。
両
耳
価
格
１４
万
円
。
高
齢
者
の
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
各
自
治
体
で
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
「
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
」。
大
阪
ガ
ス
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
は
、
１
９
９
９
年
４
月
か
ら
高
齢
者
向
け
の
緊
急
通
報
サ
ー
ビ
ス
「
お
ま
も
り
コ
ー
ル
」
を
手
掛
け
る
。
大
阪
府
内
は
も
と
よ
り
、
京
都
府
、
兵
庫
県
、
滋
賀
県
、
和
歌
山
県
、
奈
良
県
内
な
ど
の
６５
自
治
体
と
契
約
、
４
万
人
以
上
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
な
ど
実
績
十
分
だ
。
「
緊
急
通
報
」
と
「
健
康
相
談
」
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
サ
ー
ビ
ス
で
、
費
用
は
、
初
期
費
用
が
税
込
１
万
５
７
５
０
円
、
月
額
サ
ー
ビ
ス
料
金
が
同
２
６
２
５
円
。
サ
ー
ビ
ス
は
２４
時
間
３
６
５
日
対
応
で
、
機
器
本
体
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
同
社
の
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
つ
な
が
り
、
ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
で
話
が
で
き
、
緊
急
時
の
通
報
や
、
日
常
生
活
や
体
調
不
安
な
ど
の
相
談
が
で
き
る
。
緊
急
時
の
通
報
は
、
機
器
本
体
の
ボ
タ
ン
以
外
に
、
屋
内
で
携
帯
で
き
る
「
緊
急
ペ
ン
ダ
ン
ト
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
年
８
月
、
両
親
と
離
れ
て
暮
ら
す
子
ど
も
世
代
に
と
っ
て
、
嬉
し
い
新
サ
ー
ビ
ス
「
お
元
気
コ
ー
ル
プ
ラ
ス
」
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
毎
週
１
〜
３
回
、
「
お
ま
も
り
コ
ー
ル
」
の
利
用
者
に
同
社
が
電
話
を
か
け
て
、
様
子
を
聞
き
と
っ
た
結
果
を
、
利
用
者
の
親
族
に
メ
ー
ル
で
伝
え
る
と
い
う
も
の
。
「
親
に
電
話
し
て
も
会
話
が
続
か
な
い
」「
な
か
な
か
電
話
す
る
時
間
が
な
い
が
、
元
気
な
の
か
様
子
が
気
に
な
る
」
と
い
っ
た
働
く
子
ど
も
世
代
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
た
ユ
ニ
ー
ク
な
サ
ー
ビ
ス
だ
。
「
病
院
に
き
ち
ん
と
通
っ
て
い
る
か
」「
体
調
は
ど
う
か
」
と
い
っ
た
質
問
内
容
を
事
前
に
３
つ
ま
で
指
定
で
き
、
ま
た
、
触
れ
て
ほ
し
く
な
い
内
容
も
指
定
可
能
だ
。
電
話
の
回
数
は
週
１
〜
３
回
か
ら
選
択
、
希
望
曜
日
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
毎
回
３
分
程
度
、
利
用
者
に
電
話
で
質
問
内
容
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
、
当
日
中
に
メ
ー
ル
で
家
族
に
報
告
す
る
シ
ス
テ
ム
。
費
用
は
、
月
額
１
６
８
０
円
（
メ
ー
ル
週
１
回
の
場
合
）
か
ら
で
、
初
期
費
用
は
必
要
な
い
。
問
い
合
わ
せ
は
、
大
阪
ガ
ス
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
０
１
２
０
・
２
８
８
・
１
６
４
。
１５
大阪ガスセキュリティサービス
緊急通報システムで新サービス
利用者に電話後、
親族にも報告メール
ＮＩＴＥが注意喚起
介護ベッド事故
５年間で１７９件
職員に合った
リーダーシップを
望ましいリーダーシップとは②
言
語
障
害
の
あ
る
人
の
お
し
ゃ
べ
り
を
支
援
フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ド
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